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（managerial  professionalism）のどちらにも属さない新たな専門性である。 












































































































・石川一郎『2020 年からの教師問題』 2017 年 KK ベストセラーズ 
・長尾章夫『2020 年学習指導要領教育改革』2017 年 ERP 出版 
・長尾章夫、マイケル・ｗ・アップル、ジェフ・ウィッティ『批判的教育学と公教育の再生』2009 年 
 明石書店 
・文部科学省『中央教育審議会答申（第 1次）』1996 年 
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